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Belgische Zeev i s se r i j a t l a s . 
Door het Rijksstat ion voor Zeev i s se r i j te Oostende 
werd opnieuw de Belgische Zeev i s se r i j a t l a s uitgegeven. Deze a t las 
heeft betrekking op het j aa r 1970. 
In zijn inleiding stipt Dr. P . HCVART, d i rec teur van 
het Rijksstat ion voor Zeev i s se r i j aan, dat de a t las betrekking heeft op 
de kabeljauw-, sche lv i s - , wijt ing-, schol- en tongvisser i j . 
P e r v i ssoor t omvat iedere a t las 13 kaar ten , nl. 
twaalf maandel i jkse en één j aa r l i jkse . 
De vangsten zijn volgens s ta t i s t i sche vakjes ingedeeld. 
Alleen de hoeveelheden herkomst ig van de v i s se r i j 
op d e r m e r s a l e vis en in de nationale havens Oostende, Zeebrugge en 
Nieuwpoort aangevoerd, zijn in de gegevens opgenomen. 

• •J Ill ••»Ljj(i,i^ tt ui i^x—cv-ti j<u.ux, X.J—net •iiiTjui.xijJk. u t i u'vuiU-LXu—van ere v c u i g o m i i 
in de tijd en in de ru imte te volgen. Om deze l eemte aan te vullen, 
werd voor i edere v issoor t een tabel ingelast met ds da.ta over vijf j a r e n ; 
de geografische verdeling in de tabel steunt op de gebieden die in het 
"Bulletin Stat is t ique" van de Internationale Raad voor het Onderzoek van 
de Zee van Kopenhagen in aanmerking worden genomen. De gegevens 
omvatten niet alleen de hoeveelheden afkomstig van de v i s se r i j op de -
m e r s a l e v is , m a a r ook de bijvangsten door de ga rnaa l - , ha r ing- , en 
sp ro tv i s se r s verwezenlijkt . 
Een andere tabel duidt de jaar l i jkse evolutie aan van 
de belangrijkheid van de v issersv loot (aantal vaartuigen en drijfkracht) 
gedurende de j a r e n 1965 tot 1969 en dit voor i eder van de zes scheeps-
klassen afzonderlijk. 
In de at las werden, per v i ssoor t , ook vier figuren 
ingelast die de jaar l i jkse schominelingen van de vangst met de va r i a t i e s 
in belangrijkheid van de v i sse rsv loo t confronteren. 
Zoals in het verleden, vormt deze at las een l ee r r i j k 
ma te r i aa l voor v i s s e r s en biologen. 
De at las kan g ra t i s , op verzoek, bij het Rijksstat ion 
voor Zeev i s se r i j worden bekomen. 
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BELGISCHE VISSERIJATLAS 
In het k a d e r van de C o m m i s s i e voor T o e g e p a s t Wetenschappe l i jk 
O n d e r z o e k in de Z e e v i s s e r i j ( V o o r z i t t e r : F . LIEVENS, d i r e c t e u r -
g e n e r a a l ) hebben de h e r e n E. L E L O U P en Ch. GILIS vijf a t l a s s e n , 
be t r ekk ing hebbende op de kabe l j auw- , s c h e l v i s - , w i j t ing- , s c h o l -
en t o n g v i s s e r i j , g e p r e s e n t e e r d . De a t l a s s e n behe l sden de j a r e n 
1957 tot 1965 : één voor de p e r i o d e 1957-1961 en één voor i e d e r 
van de j a r e n 1962 tot 1965. 
De s tudie van de h e r e n E. L E L O U P en Ch. GILIS w e r d door het 
R i jk s s t a t i on voor Z e e v i s s e r i j v o o r t g e z e t m e t de pub l i ca t i e van 
de v i s s e r i j a t l a s s e n 1966, 1967, 1968 en 1969 ; deze a t l a s s e n o m -
vat ten eveneens de v i s s o o r t e n kabel jauw, s c h e l v i s , 'wijting, schol 
en tong. 
Thans word t de v i s s e r i j a t l a s 1970 gepub l i cee rd . 
P e r v i s s o o r t omva t i e d e r e a t l a s 13 k a a r t e n (l tot 13), nl . 
twaalf m a a n d e l i j k s e en één j a a r l i j k s e . 
De vangs ten zijn vo lgens s t a t i s t i s c h e vakjes ingedee ld . De 
vakjes van de N o o r d z e e en de a a n g r e n z e n d e -wateren m e t e n 0 ' '30 ' 
b r e e d t e bij l^OO' l eng te ; de vakjes van de I J s l a n d s e Zee hebben 
l -SO' b r e e d t e bij 4 ° 0 0 ' l eng te . 
Al leen de hoevee lheden h e r k o m s t i g van de v i s s e r i j op d e m e r s a l e 
v i s en in de na t iona le h a v e n s Oos tende , Z e e b r u g g e en Nieuwpoor t 
a a n g e v o e r d , zijn in de gegevens opgenomen. 
Gez ien he t g ro t e a a n t a l en de wijde geog ra f i s che v e r s p r e i d i n g 
van de vak jes , a l sook he t feit dat de a t l a s s l e c h t s gewag m a a k t 
van de u i t s l agen o v e r één j a a r , i s het moe i l i jk de evolu t ie van 
de vangs t en in de tijd en in de r u i m t e te volgen. O m d e z e l e e m t e 
aan te vul len, w e r d voor i e d e r e v i s s o o r t een t abe l i n g e l a s t m e t 
de data over vijf j a r e n ; de geogra f i s che v e r d e l i n g in de t abe l 
s teunt op de gebieden die in het "Bul le t in S t a t i s t i q u e " van de 
In t e rna t i ona l e Raad voor het Onderzoek van de Zee van Kopenhagen 
in a a n m e r k i n g worden genomen (kaar t A). De gegevens omva t t en 
nie t a l leen de hoevee lheden a fkomst ig van de v i s s e r i j op d e m e r s a l e 
v i s , m a a r ook de b i jvangs ten door de g a r n a a l - , h a r i n g - , en s p r o t -
v i s s e r s ve rwezen l i jk t . 
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Een a n d e r e t abe l ( tabel 1) duidt de j a a r l i j k s e evolu t ie aan van 
de be langr i jkhe id van de v i s s e r s v l o o t (aantal v a a r t u i g e n en dri jf-
k r a c h t ) gedurende de j a r e n 1966 tot 1970 en di t voor i e d e r van 
de z e s s c h e e p s k l a s s e n afzonder l i jk . 
In de a t l a s w e r d e n , p e r v i s s o o r t , ook v i e r f iguren i n g e l a s t 
die de j a a r l i j k s e s c h o m m e l i n g e n van de vangs t m e t de v a r i a t i e s 
in be langr i jkhe id van de v i s s e r s v l o o t conf ron te ren . 
Zoa l s in het v e r l e d e n , v o r m t deze a t l a s een l e e r r i j k m a t e r i a a l 
voor v i s s e r s en biologen. 
Oos tende , 21 a p r i l 1971. 
De D i r e c t e u r van het R i jks s t a t ion 
voor Z e e v i s s e r i j , 
Dr . P . HOVART. 
3. 
ATLAS DES PEGHES BELGES. 
Dans Ie c a d r e de la C o m m i s s i o n pour la R e c h e r c h e Scientif ique 
appl iquée dans la P ê c h e M a r i t i m e ( P r é s i d e n t : F . LIEVENS, d i r e c t e u r -
g é n é r a l ) , MM. E . L E L O U P et Gh. GILIS ont p r é s e n t é cinq a t l a s 
r e l a t i f s a la pêche be ige du cabi l laud, de l ' ég lef in , du m e r l a n , de 
la p l ie et de la so le . Ges a t l a s se r a p p o r t a i e n t aux a n n é e s 1957 
a 1965 : un a la p é r i o d e 1957-1961 et un, a chacune d e s années 1962 
a 1965. 
L ' é tude de MM. E. L E L O U P et Ch. GILIS a é té p o u r s u i v i e p a r la 
Station de P ê c h e M a r i t i m e avec la publ ica t ion des a t l a s 1966, 1967, 
1968 et 1969 ; c e s a t l a s se r a p p o r t a i e n t é g a l e m e n t aux e s p è c e s c a b i l -
laud, églefin, m e r l a n , p l ie et so le . 
Main tenan t l ' a t l a s des p ê c h e s 1970 e s t publ ié . 
Chaque a t l a s c o m p r e n d , p a r e s p è c e , 13 c a r t e s (1 a 13) : douze 
m è n s u e l l e s et une annue l l e . 
L e s p ê c h e s sont r é p a r t i e s d ' a p r è s l e s r e c t a n g l e s s t a t i s t i q u e s qui, 
pour la M e r du Nord et l e s eaux a d j a c e n t e s , m e s u r e n t C S O ' 
la t i tude s u r l 'OO' longi tude et pour la M e r d ' I s l ande , 1°30 ' l a t i tude 
su r 4 ' ' 00 ' longi tude . 
Seules l e s quan t i t é s p rovenan t de la pêche aux p o i s s o n s d é m e r s a u x 
et d é b a r q u é e s dans l e s p o r t s be lges Os tende , Z e e b r u g g e et Nieu-
por t ne sont s i g n a l é e s . 
Vu Ie n o m b r e é l evé et la g r ande d i s p e r s i o n géograph ique des 
r e c t a n g l e s a in s i que Ie fait qu 'un a t l a s ne men t ionne que l e s 
r é s u l t a t s d 'une année , il e s t difficile de s u i v r e l ' évo lu t ion d e s 
pêches d a n s Ie t e m p s et dans l ' e s p a c e . P o u r c o m b l e r ce t te 
l acune , i l e s t jo int pour chaque e s p è c e un t ab leau r écap i tu l a t i f 
avec l e s données p o r t a n t s u r cinq a n n é e s ; la r e p a r t i t i o n g é o -
graphique dans ce t ab leau e s t b a s é e s u r l e s r e g i o n s p r i s e s en 
c o n s i d e r a t i o n dans Ie "Bul le t in S t a t i s t i q u e " du Gonsei l I n t e r -
na t iona l pou r l ' E x p l o r a t i o n de la M e r a Copenhague ( c a r t e A). 
L e s données c o m p r e n n e n t non s e u l e m e n t l e s quan t i t é s p r o v e n a n t 
des p ê c h e s aux p o i s s o n s d é m e r s a u x , m a i s a u s s i l e s p r i s e s o c c a -
s ionne l les r é a l i s é e s p a r l e s c r e v e t t i e r s , l e s h a r e n g u i e r s et l e s 
s p r a t t i e r s . 
4. 
Un autre tableau (tableau 1) indique 1'evolution annuelle de 
l ' importance de la flotte de pêche (nombre de bateaux et force 
motrice) au cours des années 1966 k 1970 et ce, pour chacune 
des six c lasses de navires séparément. 
Dans l 'a t las sont également inserées par espèce, quatre figures 
qui permettent de comparer les fluctuations annuelles des cap-
tures a celles des variations dans l ' importance de la flotte de 
pêche. 
Comme par Ie passé l 'a t las constitue une documentation instructive 
pour les pêcheurs et les biologistes. 
Ostende, Ie 21 avril 1971. 
Le Directeur de la Station 
de Pêche Mari t ime, 
Dr. P. HOVART. 
Tabel I - Jaarl i jkse evolutie van de belangrijkheid der vissersvloot (l) 
Tableau I - Evolution annuelle de I ' importance de la flotte de pêche (1) 
J a a r 
Année 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
-" 
1966 
1967 
1968 
1969 
.1970 
I 
( < 80 pk) 
G a r n a a l t r e i -
l e r s 
C h a l u t i e r s 
c r e v e t t i e r s 
1. Aan ta l b 
51 
35 
26 
19 
13 
S c h e e p s k l a s s e n 
sd 
2. Dr i j fk rach t 
3 .420 
2 . 3 6 3 
1. 788 
1.228 
832 
3. Gemidde 
67 
68 
69 
65 
64 
l d 
II 
(80-119 pk) 
K u s t t r e i l e r s 
C h a l u t i e r s 
c ö t i e r s 
I I I 
(120- 239 pk) 
Kleine m i d -
dens lag t r . 
Pe t i l ,s c h a -
l u t i e r s m o y -
e n s 
r i jv ige v a a r t u i g e n 
55 
42 
37 
36 
27 
(aanta l pk) 
5. 216 
3 .951 
3. 534 
3. 554 
2. 365 
aan ta l pk p e r 
95 
94 
95 
99 
9 5 
24 . 
23 
22 , 
21 
20 
154 
144 
133 
126 
119 
8 2 6 
557 
522 
512 
4 6 8 
v a a r t u i g 
161 
164 
169 
171 
172 
IV 
C l a s s e s de n a v i r e s 
(240-349 pk) 
Gro te m i d d e n -
s lag t r e i l e r s 
G r a n d s cha lu -
t i e r s moy 
1. Nomb 
91 
93 
90 
88 
84 
2. F o r c e 
29. 396 
26. 605 
25. 944 
25. 334 
24. 024 
3. Nomb 
323 
286 
288 
2 8 8 
2 8 6 
e n s 
r e s de 
V 
(3 50-499 pk) 
Kle ine d i e p -
z e e t r e i l e r s 
P e t i t s cha -
l u t i e r s h a u -
t u r i e r s 
n a v i r e s en ac 
34 
4 4 
49 
63 
63 
m o t r i c e (nombre de 
re moy 
13. 937 
17. 592 
19. 414 
25. 006 
24. 948 
en de CV p a r 
4 1 0 
399 
396 
397 
396 
O 
VI 
500 pk) 
Grote d i e p -
z e e t r e i l e r s 
G r a n d s cha lu-
t i e r s hau tu -
r i e r s 
t iv i té 
CV) 
1 5 . 
2 2 . 
19. 
19 . 
18 . 
18 
29 
29 
31 
29 
148 
6 1 4 
2 1 5 
348 
357 
n a v i r e 
8 4 2 
780 
663 
6 2 4 
633 
Totaa l 
To ta l 
4 0 3 
387 
3 6 4 
363 
3 3 5 
91 .943 
102. 400 
99 .751 
95 .982 
91 . 194 
2 2 8 
2 6 4 
2 7 4 
2 6 4 
272 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisseri j (l) Source : Service de la Pêche Marit ime 
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K A B E L J A U W - C A B I L L A U D - G A D U S CALLARIAS ( L . ) 

Tabe l II - KABELJAUW - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t volgens de gebieden (l) 
Tab leau II - CABILLAUD - Repa r t i t i on des p ê c h e s annue l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r eg ions (l) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N, M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N, Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona le 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Zee & B r i s t o l 
M. d ' I r l ande & C. B 
Z. & W. I e r l a n d 
S. & W. d ' I r l ande 
N. W. Schotland & N. 
N. W. d ' E c o s s e & N. 
I J s l a n d s e Z e e 
M e r d ' I s l ande 
To taa l - To ta l 
» 
Kan. 
r i s t o l 
I e r l and 
I r l a n d e 
K a a r t 
C a r t e 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d 
(VII a 
A 
A 
e) 
^ 
(Vllbghj) 
(VI a 
(Va 1, 
) 
2) 
1966 
t % 
5998 
1869 
397 
4 3 0 
1001 
382 
109 
2440 
12626 
47. 5 
14. 8 
3. 2 
3. 4 
7. 9 
3. 0 
0 . 9 
19. 3 
100. 0 
1967 
t % 
6774 
5393 
326 
110 
9 0 4 
164 
55 
1990 
15716 
43. 1 
34. 3 
2. 1 
0. 7 
5. 7 
1. 0 
0. 4 
12. 7 
100. 0 
1968 
t % 
7421 
7870 
650 
168 
9 8 0 
142 
74 
2956 
20261 
36. 7 
38. 8 
3. 2 
0. 8 
4. 8 
0. 7 
0 . 4 
14. 6 
100. 0 
1969 
t % 
5043 
5480 
395 
112 
4 7 7 
166 
92 
2292 
14057 
35 .9 
39 .0 
2. 8 
0. 8 
3 . 4 
1. 2 
0. 6 
16 .3 
100. 0 
1970 
t % 
3862 
2821 
135 
112 
630 
186 
51 
2509 
10305 
37. 5 
27. 4 
1. 3 
1. 1 
6. 1 
1. 8 
0. 5 
24. 3 
100. 0 
( l ) Bron : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende . 
( l) Source : Se rv i ce de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende . 
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51'-
so-
TW 6' 5' 4' J' ^* V O' 1' 2' 3' 4' 5' S' 7' 8 ' f S* 
;;"n' ;/" w s 7* 6* 5* 4' J' 2' r O* /• 2* 3' 4' 6' 6' T S'E 9' 
KABELJAUW _ CABILLAUD 
ze'w 23' 16' ; • • 10 
*J II 
• ' 
\ «. ^^r 
=* IJSL 
K^ 
• ^ 
.rJ\: 
4 \ 0 
ré 
1 
?-W e- 5' «• 3' 2' 1' O' f 2' 3' i' 5' «• 7' i'E 9' 
'?'W I" W .« 
KABELJAUW _ CABILLAUD 
48 
12-W //• W S' « ' 7' 6 ' 5 ' <• J" i ' V O' T 2' 3' i' 5* «* 7' « ' f S' 
KABELJAUW _ CABILLAUD 
aa'ty 2}- TB' l*" TO' 
7'W 6- 5' <• 3' 2' f O' I' 2- 3' <• 5 ' 6' T fE 9" 
57' 
55' 
53' 
52' 
50' 
12-iv ir 
KABELJAUW _ CABILLAUD 
W 6 ' W ; 2 ' 16' U ' 10' 
7'W i' 5 ' 4* 3* 2 ' 1* O' 1* 2 ' 3" <" 5 ' 6' 7 ' 6* 9' 
12'W 11' 10* 9 • 8' T 6 ' 5' V 3 ' 2 ' I* O* r 2' 3« 4» 5' 6' 7" 8* 9" 
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8CHELVIS-EGLEFIN-CADÜS AEGLEFINUS I L . ) 
Tabel III - SCHELVIS - Indeling van de jaarl i jkse demersale vangst volgens de gebieden (1). 
Tableau III - EGLEFIN - Repartition des pêches annuelles démersales d 'après les regions (1). 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M. N. Mer id iona le 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona le 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Zee en B r i s t o l 
M. d ' I r l ande & C. B 
Z. en W. I e r l a n d 
S. et W. d ' I r l ande 
N. W. Schot land & N. 
N. W. d ' E c o s s e & N. 
I J s l a n d s e Zee 
M e r d ' I s l ande 
To taa l - Tota l 
Kan. 
r i s t o l 
I e r l and 
I r l ande 
K a a r t A 
C a r t e A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
(Va 1,2) 
1966 
t % 
86 
310 
387 
3 
119 
152 
6 8 
567 
1692 
5. 1 
18. 3 
22. 9 
0. 2 
7. 0 
9 . 0 
4. 0 
33. 5 
100. 0 
1967 
t % 
13 
496 
171 
-
49 
27 
50 
731 
1537 
0, 8 
32. 3 
11. 1 
-
3 . 2 
1. 8 
3 . 2 
4 7 , 6 
100. 0 
1968 
t % 
62 
40 5 
139 
1 
23 
14 
84 
9 0 9 
1637 
^0 
3. 8 
24. 7 
8. 5 
0. 1 
1.4 
0 . 9 
5. 1 
55. 5 
100. 0 
1969 
t % 
1583 
1776 
9 5 
9 
27 
18 
29 
793 
4330 
36. 6 
41 . 0 
2. 2 
0. 2 
0 . 6 
0 . 4 
0. 7 
18. 3 
100. 0 
1970 
t % 
650 
2391 
68 
3 
44 
26 
11 
962 
4154 
15. 6 
57. 5 
1.6 
0. 1 
1. 1 
0. 6 
0. 3 
23. 2 
100 .0 
(1) Bron : Dienst voor de Zeevisser i j , Oostende 
(1) Source : Service de la Pêche Marit ime, Ostende 
SCHELVIS- EGLEFIN 
1692 1735 1637 4330 4154 
Fig. 1 
Jaarlijkse aanvoer 1066= 100 
Apports annuels 1968=100 
100 
90 
80 
-
-
403 
1 
V 
387 
1 
364 
1 
363 
1 
- s 
335 
1 
v 
^ 
Fig 1 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navire en actlvite' 
120 
110 
100 
90 
91943 102400 997SI 95982 91194 
Fig. 3 
Dr'ijf kracht (pkl 
Force motrioe (ex) 
120 
110 
100 
220 
-
/ 
1966 
264 
f^ 
1 
1967 
274 
^ " ^ 
1 
1968 
264 272 
s , ^ ^ 
1 1 
1969 1970 
ig. 4 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
ga'w a' tF 
60' 
55" 
57' 
5<' 
S3-
52' 
19'-
iS-
7-W S' 5" <• 3' 2' 1' O' r 2' 3' 4' 5' 6' T S'E 9' 
I2'W tl' W' 9' «• T 6 ' 5 ' 4' 3' 2' f O' V 2' 3' 4' 5' 6' T S'E 9' 40' 
SCHELVIS _ EGLEFtN 
23* !»• IJ" TO* 
« -
60' 
59' 
5«' 
55 
52 
50' 
48' 
7'W 6' 5' 4' 3' 2' f O' I' 2' 3' i' 5' 6' 7' t'E 9' 
50-
12'W ir W 9 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
w^ 22' 19* 14' 10' 
60' 
57' 
55* 
54' 
S3' 
5?' 
»• 
7-W 6' 5* 4' 3' 2' r O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' T S'£ 9' 
12'W If W S' 8' T 6' 5' 4' 3' 2' 1' O' f 2' 3' 4' 5' 6 ' 7' d'E S' 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
fize-w !p ÏP jr- ïö- " ' ~ 
7'W 5" 5 ' 4' 3' 2' f O' !• 2' 3' i' 5 ' 6' T fE 9' 
PT A 
©' 
^ r. f^V 
» IJSL 
^ 
^ ^ 
AND 
[é 
ï 
1 
60' 
59' 
56' 
55 
5« 
52 
50 
^ ' 
O 
^ 
f2'IV 11' W 9' 
62' 
60' 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
Stw'vv 22' iy ><• 
7'W 6' 5' 4' 3' !• 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' T VE 9' 
C 
60' 
59'-
55* 
54' 
52--
50' 
49-
48' 
WW tl' 
SCHELVIS- EGLEFIN 
w W 13' ri^ M* M' 
55' 
5<* 
52' 
SO' 
TW «• 5* <• 3' 2' 1' O' T 2' 3' 4' 5' S' 7 ' S'E 9' 
12-W 11' 10' S' S' 7' 6' 5' *' 3' 2' r O' 1' 2' 3' i' 5' 6' 7' ó'E 9'. 
SCHELVIS- EGLEFIN 
If W TO" 
n 
to 
60 
•'S 
c 
"* USL 
^ 
[ ^ 
Hl 
rB 
i 
55* 
5V 
S3' 
52' 
50' 
Ay-
TW $• 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' «• 7' «'f 9' 
48' 
12'W U' y 4' 3' 2' !• O' r 2' 3' 4' 5' 6' 
SCHELVIS - EGLEFIN 
^ 
w 23* \y M ; 10' 
< C ~ IJSLAND 
7'W S' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' i' 5' 6' T t'E 9' 
?' 6- 5 4' 3' 2' I' O' r 2' 3' «• 5' 6' T S'E 9 ' 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
a» 'w a- 1»' iy ro' 
c 
10 
60' 
5S' 
SS 
57' 
55 
53' 
52' 
57' 
50' 
48' 
7'W 6' 5* <• J' 2' 1' O' !• 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8"f S" 
SEPTEMBER . 
• 
• 
• 
# n 
< 
t -
11 -
28 -
> • 
. SEPTEMBRE 
/ t 
10 1 
2S 1 
50 f 
SO t 
4f 12'W II' 10' 9' «• T S' 5' 4' 3' 2' 1' O' t' 2' 3' 4' 5' 6' 7' S'E »' 
SCHELVIS -EGLEFIN 
gM'w 11- ty iy W-' 
C 
60' 
59' 
58' 
5S'-
55' 
5 ^ -
5J' 
52' 
50' 
49"-
48 
TW 6' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' $'E 9' 
4^ 
'^•-
62' 
61' 
eo' 
12'W tl' 10' S' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' O' 1' 2' 3' 4' 5' S' 7' 9'E 9' 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
aa'w ^ I»' I4- »• 
5$-
se' 
55* 
Si ' 
< « • • 
<8* 
r'lV ff" 5' <" 3' 2' V O' V 2' 3' <• 5' ff* T VE 9' 
f2'W tf 10' 9' «• T 6' 5' 4' 3' 2' r O' /• 2' 3' 4' 5' ff' 7' 8'E S' 
SCHELVIS _ EGLEFIN 
^ 
W 22' iy U" 10' 
^ IJSLAND 
60' 
59-
57' 
55' 
S<' 
S2' 
50' 
48' 
7'W 6- 5' 4' 3' 2' r O' r 2' 3' i' 5' 6' T i'E 9' 
62' 
12'W ir W 9 
SCHELVrS _ EGLEFIN 
26°W 3 ; ' IB^ K ; JO' 
7'W 6' 5' t ' 3' ; • 1' O' 1* 2* J' «• 5» 7' 8* 9' 
12'W 11* 10' 9* 7» {• 5 ' V 3' 2' !• O' !• 2 ' 3 ' 1.' 5' 6' 7' 8' 9' 
V5 
WIJT IN6 -MERLAN- MERLANGIUS MERLAN6US (L . ! 

T a b e l IV - WIJTING - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t vo lgens de gebieden (1) 
T a b l e a u IV - MERLAN - Repa r t i t i on des p ê c h e s annue l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r e g i o n s (1) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. 
M. N, 
N. Z. 
M. N. 
N. Z. 
M. N. 
Zuid 
M e r i d i o n a l e 
Midden 
C e n t r a l e 
Noord 
Sep ten t r iona le 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l Kan. 
M. d ' I r l a n d e & C. B r i s t o l 
Z. & 
S. & 
N. W. 
N. W. 
W. I e r l a n d 
W. d ' I r l ande 
Schot land & N. I e r l a n d 
E c o s s e & N. d ' I r l ande 
I J s l a n d s e Zee 
M e r d ' I s l ande 
To taa l - To ta l 
K a a r t A 
C a r t e A 
(IV c) 
{IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(vnbghj) 
(VI a) 
(Va 1, 2) 
1966 
t % 
1546 
270 
235 
22 
477 
201 
69 
1152 
3972 
38. 9 
6 .8 
5.9 
0 .6 
12. 0 
5. 1 
1. 7 
29. 0 
100. 0 
1967 
t % 
1779 
412 
128 
20 
549 
91 
10 
1004 
3993 
44. 6 
10 .3 
3. 2 
0. 5 
13. 7 
2. 3 
0. 3 
25. 1 
100. 0 
1968 
t % 
1797 
397 
167 
25 
546 
92 
8 
1288 
4320 
41 . 6 
9 .2 
3. 8 
0. 6 
12. 7 
2. 1 
0. 2 
29. 8 
100. 0 
1969 
t % 
1576 
344 
63 
27 
271 
83 
10 
928 
3. 302 
4 7 . 8 
10. 4 
1.9 
0. 8 
8. 2 
2. 5 
0. 3 
28. 1 
100. 0 
1970 
t % 
1757 
574 
35 
35 
322 
92 
10 
657 
3482 
5 0 . 5 
16 . 5 
1.0 
l.Ü 
9. 3 
2. 6 
0 .3 
18. 8 
100. 00 
( l ) Bron : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende . 
(1) Source : S e r v i c e de la P ê c h e M a r i t i m e , Os tende . 
WIJTING _. MERLAN 
3972 3993 4320 3302 3482 
F ig .1 
Jaarlijkse aanvoer 1966 = 100 
Apports annuels 1966 = 100 
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100 
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Fig. 4 
Gemiddeld aantal pk per vaartuig 
Nombre moyen de ex par navire 
WIJTING _ MERLAN 
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SCHOL-PLIE-PLEURONEGTES PLATESSA (L.) 

Tabe l V - SCHOL - Indel ing van de j a a r l i j k s e d e m e r s a l e vangs t vo lgens de gebieden ( l ) . 
Tab leau V - P L I E - R e p a r t i t i o n d e s p è c h e s a n n u e l l e s d é m e r s a l e s d ' a p r è s l e s r e g i o n s ( l ) 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M, N. M e r i d i o n a l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
' N. Z. Noord 
M, N. Sep ten t r iona le 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l 
M e r d ' I r l a n d e & C. 
N. W. Schot land & ] 
N. W. E c o s s e & N. 
Z & W. I e r l and 
S. & W. d ' I r l ande 
I J s l a n d s e Zee 
M e r d ' I s l ande 
To taa l - Tota l 
K. 
B r i s t o l 
NT. I e r l a n d 
d ' I r l a n d e 
K a a r t A 
C a r t e A 
(IV c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII d e) 
(VII a f) 
(VI a) 
(Vllbghj) 
(V a 1,2) 
1966 
t % 
4381 
658 
14 
22 
167 
17 
35 
13 
5307 
82. 6 
12. 4 
0. 3 
0. 4 
3. 1 
0. 3 
0. 7 
0. 2 
100. 0 
1967 
t % 
4921 
806 
3 
11 
186 
2 
48 
6 
5983 
82. 2 
13. 5 
0. 1 
0 .2 
3. 1 
0 .0 
0. 8 
0. 1 
100. 0 
1968 
t % 
3816 
1033 
4 
28 
377 
101 
1 
3 
5363 
71. 1 
19. 3 
0. 1 
0. 5 
7. 0 
1.9 
0. 0 
0. 1 
100. 0 
1969 
t % 
3084 
870 
7 
28 
378 
96 
1 
1 
4465 
69 .1 
19. 5 
0. 1 
0. 6 
8. 5 
2. 2 
-
-
100. 0 
1970 
t % 
2962 62.0 
1024 2 1 . 4 
3 0. 1 
169 3 .6 
489 10 .2 
1 
130 2 . 7 
-
4779 100. 0 
(1) Bron : Diens t voor de Z e e v i s s e r i j , Oos tende . 
(1) Source : S e r v i c e de la P ê c h e M a r i t i m e , Os t ende . 
SCHOL _ PLIE 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
Aantal bedrijvige vaartuigen 
Nombre de navire en activite 
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110 
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Tabel VI - TONG - Indeling van de jaarl i jkse demersale vangst volgens de gebieden (l). 
Tableau VI - SOLE - Repartition des pêches annuelles démer sales d 'après les regions (1). 
Gebieden 
Regions 
N. Z. Zuid 
M, N. Mérd iona l e 
N. Z. Midden 
M. N. C e n t r a l e 
N. Z. Noord 
M. N. Sep ten t r iona le 
Enge l s Kanaa l 
Manche 
I e r s e Z. & B r i s t o l Kan. 
M. d ' I r l ande & C. B r i s t o l 
Z. & W. I e r l a n d 
S. k W. d ' I r l ande 
N. W. Schotland & N. 
N. W. d ' E c o s s e & N. 
To taa l - Tota l 
I e r l a n d 
d ' I r l ande 
K a a r t A 
Ca r t e A 
(VI c) 
(IV b) 
(IV a) 
(VII, d e) 
(VII, af) 
(Vllbghj) 
(VI a) 
1966 
2867 
380 
-
7 
594 
103 
-
3951 
72. 6 
9. 6 
-
0. 2 
15. 0 
2. 6 
-
100. 0 
1967 
t /o 
3554 
4 3 5 
2 
7 
685 
151 
-
4834 
73. 5 
9. 0 
0. 0 
0. 2 
14 .2 
3. 1 
-
100. 0 
1968 
t % 
2956 
576 
-
27 
576 
104 
-
4239 
69 .7 
13. 6 
-
0. 6 
13. 6 
2. 5 
-
100. 0 
1969 
t % 
2173 
310 
-
17 
1043 
162 
-
3705 
58. 6 
8. 4 
-
0. 5 
28. 1 
4. 4 
-
100. 0 
1970 
t % 
1481 38 .6 
253 6 .6 
-
127 3. 3 
1575 4 1 . 0 
396 10 .3 
8 0 ,2 
3840 100.0 
(l) Bron : Dienst voor de Zeevisser i j , Oostende. 
(l) Source : Service de la Pêche Marit ime, Ostende. 
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